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Debido a la crisis energética y a la escasez de recursos en el mundo actualmente, 
resulta fundamental la necesidad de desarrollar alternativas posibles de ser aplicadas 
en cuanto a la provisión de agua caliente mediante energía solar. El consumo de agua 
caliente es el segundo uso energético doméstico en importancia, constituye entre el 
30 y el 40% del consumo de energía de un hogar1.  
Es por ello que este trabajo propone desarrollar un calefón solar considerando el 
paquete tecnológico aportado por el INTI, con el objeto de trabajar junto a los 
gobiernos provinciales para la implementación de los mismos en los planes de 
vivienda que se desarrollan actualmente. 
La construcción de casas en la Argentina mediante estos planes es una oportunidad 
para  insertar el producto en la sociedad y permite garantizar la provisión de agua 
caliente en los sectores de menores recursos. 
Existen importantes investigaciones y desarrollos en el tema, pudiendo entonces 
potenciarse con aportes en el desarrollo de producto y diseño, lo cual todavía no ha 







Palabras Claves: calefón solar, colector solar, agua caliente sanitaria, energía 
renovable, energía solar, INTI, vivienda social.  
                                                 
1
 Cora Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena - COLECTORES SOLARES PARA AGUA CALIENTE  - INENCO, 
UNSa –CONICET - Salta 
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ABSTRACT  
Due to the energy crisis and shortage of resources in the world today, it is essential to 
develop alternatives to be applied in terms of solar hot water’s supply. The hot water 
use is the second most important domestic energy use, it is between 30 and 40% of 
the energy consumption of a home. 
That is why this paper aims to develop a solar water heater considering the 
technological package provided by INTI, in order to work with provincial governments 
to apply them in social housing programs that are currently being developed. 
The building of houses in Argentina through these programs is an opportunity to 
embrace the product in society and ensures the provision of hot water in the lower 
income segments. 
There is important research and developments in the matter, and can then be 
enhanced with input on product development and design, which has not been 












Keywords: solar water heater, solar collector, hot water, renewable energy, solar 
energy, INTI, social housing, 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
Es importante concientizar sobre los beneficios de las energías renovables, ya que no 
han sido implementadas en la población del país. En la actualidad, la generación de 
energías renovables no alcanza el 1% del total en la Argentina.  
En cuanto al calefón solar la problemática sería la inserción del producto en la 
sociedad a través de un desarrollo de producto enfocándose en la imagen, instalación 
y mantenimiento.  
1.1 Contexto 
El proyecto se desarrolla con el fin de implementarlo en la iniciativa “Energía 
solar en la vivienda social” de la que es parte el INTI. Esta iniciativa busca lograr 
que en la Argentina se haga habitual el uso de la tecnología solar térmica 
mediante el diseño, la fabricación e instalación de más de 2.000 colectores 
solares de agua caliente sanitaria. 
El Programa Federal de Construcción de Viviendas busca atender a los hogares 
de bajos recursos que necesitan una vivienda a través de la financiación con 
recursos presupuestarios nacionales de la construcción de 120.000 viviendas 
nuevas en todas las jurisdicciones del país. En este sentido está dirigido a 
fortalecer el proceso de reactivación económica de la industria de la 
construcción. 
El Programa implica: 
- Un aporte de la Nación de aproximadamente $3.900 millones de pesos 
- La construcción de 120.000 viviendas 
- La generación de 360.000 puestos de trabajo 
- Superficies mínimas de las viviendas: variarán desde los 44 m2. a los 49m2, 
según la zona geográfica. 
- Un costo por vivienda que oscilará entre $33.000 y $65.000, en función de su 
localización.2 
                                                 
2
 http://www.vivienda.gov.ar/construccion/index.html DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS 
HABITACIONALES – Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda – Secretaría de Obras Públicas - 




Figura 1: Catamarca - Capital 
 
Figura 2: Buenos Aires – Monte Grande 
1.2 Marco teórico 
1.2.1 Desarrollo sostenible. Energías renovables 
Desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades.  
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la 




Energía renovable: Energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 
son capaces de regenerarse por medios naturales. 
Energía solar: Energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 
electromagnética procedente del Sol. 
Energía solar térmica: Consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para 
producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la 
producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea 
agua caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica y, a 
partir de ella, de energía eléctrica.  
1.2.2 Agua caliente sanitaria 
Agua destinada a consumo humano (potable) que ha sido calentada. Se utiliza 
para usos sanitarios humanos (baños, duchas, etc.) y para otros usos de limpieza 
(fregado de platos, lavadora, lavavajillas, fregado de suelos). En muchos países 
está considerado un servicio básico y obligatorio en las viviendas. 
Puede prepararse de dos modos fundamentalmente: por acumulación o por 
calentamiento "instantáneo" 
La preparación de ACS requiere bastante cantidad de energía y es uno de los 
mayores consumos de la edificación residencial, suponiendo cantidades entre 
un 20% y un 40% del total del consumo. Por estas razones, entre otras cosas, es 
necesario que las conducciones y depósitos acumuladores estén aislados 
térmicamente para que no haya pérdidas de energía inútiles. 
Consumo estimado por persona de ACS: Los instaladores de energía solar 
térmica se basan en unos datos medios de consumo. El total de consumo medio 
diario es de 50 litros por persona. Esta cantidad se encuentra dentro del dato de 
referencia entre 40 y 70 l/día. 
1.2.3 Calefón solar 
Colectores solares: Sistemas que convierten la radiación solar en calor y lo 
transfieren a un fluido de trabajo. Existen 3 categorías: 
-Colectores de baja temperatura: hasta 65°C. Uso doméstico. 
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-Colectores de temperatura media: entre 100 y 300°C. 
-Colectores de alta temperatura: 500°C. Producción de energía. 
Tipos de calefones: 
Calefón solar  con circulación forzada: La circulación del agua entre el depósito y 
la placa se realiza mediante la utilización de una bomba 
Calefón solar  con circulación natural: La circulación del agua entre el depósito y 
la placa se realiza aprovechando el efecto termosifón, el agua caliente posee 
menor peso que el agua fría y por ende tiende a ascender mientras que la fría 
desciende. 
Calefón solar con circuito abierto: El agua que circula entre el depósito y la placa 
para calentarse es la misma que será usada por los usuarios. 
Calefón solar con circuito cerrado: En este caso, entre el depósito y la placa 
circula un fluido que se calienta, y mediante una serpentina transmite el calor al 
agua que esta en el tanque, que es la que usarán los usuarios. 
Esquema de funcionamiento:  
El colector solar plano se compone de una superficie absorbente (A) de la 
radiación solar, alojada en una caja (B) cubierta con una placa transparente en la 
parte superior de cara al sol, y aislada en la parte inferior para reducir las 
pérdidas de calor. 
Cuando la radiación del sol la atraviesa, ésta incide sobre la superficie 
absorbedora, cuyo calor es transmitido al agua, quedando además atrapado el 
calor en la caja. El agua calentada en la superficie absorbente asciende por las 
conexiones (D) hacia el tanque de almacenamiento (C), y el agua caliente se 













Figura 3.2: Esquema calefón solar 
1.2.4 Ángulos de la Instalación Solar 
Los ángulos de la instalación solar están asociados a la inclinación y orientación 
de los colectores solares. Este último se conoce como ángulo azimutal de 
superficie.  
Ángulo de inclinación del colector (β): es el ángulo formado por el plano 




Figura 4: Ángulo de inclinación del colector 
Ángulo acimutal de superficie: corresponde al ángulo formado entre la dirección 
norte-sur y la proyección en el plano horizontal de la recta normal a la superficie 
del colector solar.  
 
Figura 5: Ángulo acimutal de superficie 
En el caso de un tejado libre de obstrucciones se intentará siempre ubicar el 
captador solar “mirando al norte” es decir con un ángulo acimutal de 0° 
Criterios de inclinación de los paneles según cada proyecto. 
Criterio 1 – Promedio anual: 
En este caso, la media aritmética calculada a partir de las inclinaciones óptimas 
en los respectivos solsticios de verano e invierno, coincide con la propia latitud 




Criterio 2 – Facilidad del Invierno:  
Este criterio muchas veces se aplica debido a la mayor demanda de agua 
caliente en el período de inverno. En este caso, se recomienda: 
 
Donde ϕ es la latitud local. 
Criterio 3 – Períodos críticos de insolación:  
Cuando sea necesario minimizar la contribución del calentamiento auxiliar para 
mantener la fracción solar o incrementarla, debe inclinarse los colectores 
solares para maximizar la captación de energía en ese período. 
Criterio 4 – Períodos de punta de demanda de agua caliente: 
Como, por ejemplo, el agua caliente requerida por establecimientos de 
hospedaje en periodos de temporada alta coincidentes con climas fríos o 
cálidos, el proyecto solar deberá considerar esa especificidad. 
1.2.5 Principios de funcionamiento 
           1.2.5.1 Transferencia de calor 
 
El calor es la forma de energía que fluye debido a una diferencia de temperatura 
desde un punto de mayor a un punto de menor temperatura. El calor, o energía 
térmica, puede transmitirse de tres formas distintas. Estos tres mecanismos son 
la conducción, la convección y la radiación. 
La conducción es el mecanismo por el cual el calor se transmite dentro de un 
medio sólido, dentro de un fluido en reposo o entre dos cuerpos que están en 
contacto físico. La rapidez con que el calor se transmite a través de un cuerpo es 
directamente proporcional a la diferencia de temperatura y al área de la 
superficie que atraviesa. 
La convección es la forma de propagación de calor de un lugar a otro por el 
movimiento de una sustancia. Es un mecanismo característico de transferencia 
entre un sólido y un fluido que está en contacto. Si el fluido es obligado a 
moverse por un ventilador o una bomba el proceso se llama de convección 
forzada. Pero si la sustancia se mueve a causa de diferencias de densidad, se 
habla de un fenómeno de convección natural. 
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Radiación es el mecanismo de transferencia de calor basado en la absorción y 
emisión de ondas electromagnéticas. Cuando estas inciden sobre un cuerpo que 
no es transparente a ellas, son absorbidas y su energía transformada en calor. La 
radiación es el único mecanismo de transferencia de calor que no requiere de un 
medio material, ya que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Es 
la forma por la cual la energía térmica llega desde el Sol a la Tierra. 
 
El comportamiento térmico de un colector solar está asociado a las propiedades 
ópticas del vidrio y de la placa absorbedora a saber: transmitancia, reflectancia y 
absortancia que pueden definirse para cada longitud de onda (espectral), para 
cada ángulo de incidencia (direccional) o integradas a todas las (total) o todos 
los ángulos (hemisférica).  
La irradiación incidente sobre una superficie puede absorberse, reflejarse y/o 
transmitirse, según la ilustración de la Figura 6. 
 
 
Figura 6: Irradiación incidente sobre una superficie 
 




1.2.5.2 Principio del termosifón:  
 
Se produce por la variación de densidad que sufre el agua con el aumento de la 
temperatura. Para temperaturas mayores que 4°C, a medida que la temperatura 
del agua sube, su densidad disminuye. El agua caliente pesa menos y por tanto 
tendera a ascender. 
 
1.2.5.3 Principio de efecto invernadero:  
 
Todos los cuerpos, por el hecho de estar a una cierta temperatura superior a 
cero emiten una radiación electromagnética, que se traslada en el vacío. El 
principio de efecto invernadero se produce cuando la energía solar de onda 
corta (es decir, de frecuencia más alta) atraviesa una superficie transparente y 
es absorbida por un cuerpo negro. Este cuerpo que absorbió la energía cambia 
su estado térmico, se calienta e irradiará también, pero longitudes de onda 
larga, las cuales no pueden atravesar el vidrio y quedan atrapadas en el recinto. 
 
1.2.5.4 Principio de conservación de la energía:  
 
Para conservar el calor absorbido por radiación, es necesario utilizar materiales 
aislantes, que eviten la pérdida de calor, en las caras que no miran al sol. Por 
ejemplo en una vivienda se puede ganar calor por las ventanas y conservarlo 
dentro a partir de la capacidad aislante de su envolvente edilicia (paredes, 
techo, ventanas y piso). Cuanto más aislados estén estos elementos, más se 
conservará el calor en la vivienda. 
Un material es más aislante cuando contiene más cantidad de aire retenido en 
pequeños recintos aislados. Por ejemplo, poliestireno expandido, poliuretano, 








Figura 8: Esquemas 
1.3 Marco socio-productivo 
El aporte del diseño en los calefones solares es un factor muy importante debido 
a que es un producto poco difundido y usado en el país, con lo cual deberá 
resolverse empleando bajos costos y con una interfaz amigable para que sea 
accesible para todos. 
El concepto de desarrollo sostenible está muy presente actualmente como 
precaución a futuro, es muy importante concientizar a la sociedad sobre los 
relevantes beneficios que conllevan las energías renovables; es en éste ámbito 
donde el producto se gestará. 
Desarrollar la tecnología solar térmica generará la oportunidad de satisfacer 
parcialmente una necesidad básica no resuelta en muchas familias argentinas, 
por esto se debe impulsar el uso masivo de la tecnología, acercándola a aquellos 
sectores populares que más lo necesitan. 
El mercado objetivo de este proyecto, la vivienda social, hoy no se presenta 
como tal, es decir, no existe el segmento de mercado de la vivienda social, y el 
residencial e industrial es ciertamente escaso; por esto, nuestra propuesta no 
solo propiciará un crecimiento en el incipiente mercado solar térmico argentino, 
sino que también se propone desarrollar un nuevo segmento con la gente y para 
la gente que más lo necesita. 
Actualmente podemos afirmar que el aprovechamiento de la energía solar 
térmica es una tecnología madura y fiable, que las inversiones realizadas en 
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general son amortizables sin la necesidad de subvenciones, y que se trata de una 
alternativa respetuosa con el medio ambiente. 
Leyes: 
La Ley 26190 establece el “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes 
renovables de energía“. 
Precauciones: 
-La instalación debe ser realizada por un técnico competente, gasista 
matriculado. 
-No deben existir sombras sobre el lugar de la instalación, pues afectará el 
rendimiento del equipo. 
-Verificar fijación segura del equipo sobre el techo, para evitar accidentes. 
-No colocar llaves de paso en la cañería de venteo pues la misma debe estar 
libre para indicar de manera confiable que el tanque del calefón se ha llenado. 
-Estos calefones trabajan a baja presión por lo que no se debe bloquear la salida 
de venteo por ninguna causa. 
-Si la temperatura fuese muy baja con peligro de congelamiento, vaciar el 
tanque de agua. 
Tecnologías disponibles: 
Los calefones solares factibles de producirse en el país son los de colectores 
planos, ya que los de tubos de boro silicato no se fabrican. 
Se cuenta con la tecnología para realizarlos con circulación natural o forzada, y 
con circuitos abiertos o cerrados, cada uno con sus ventajas. 
1.4 Antecedentes 
Estado actual de conocimiento: El producto se encuentra desarrollado en cuanto 
a su correcto funcionamiento principalmente desde el aspecto de su ingeniería.  
Se presenta en los productos del mercado local una falta de desarrollo de 
producto como unidad y no como suma de componentes conectados. Así como 
también la consideración de su ensamblaje, traslado e instalación. 
Criterios de análisis: Dimensiones, Capacidades, Materiales, Sistema de 
funcionamiento, Tipo de estructura. 
12 
  
1.4.1 Calefones solares en viviendas sociales 
 
Figura 9: Calefones solares en Moreno 
El Foro de Vivienda Social y Eficiencia Energética (FOVISEE), es la ONG que lleva 
adelante el programa "Casas por más energía”. En los últimos dos años 
instalaron el sistema en 33 unidades del Plan Federal de Vivienda que se 
entregaron en el barrio La Perla, mediante un acuerdo con la Municipalidad de 
Moreno.  
1.4.2 Tipologías de calefones 
 
Figura 10: Calefón solar compactos 
Placa de Panel Policarbonato 
Estructura del Equipo Aluminio 
Tanque Interno Acero Inoxidable SUS 304-2B 
Dimensiones aproximadas 1000 x 1000 x 1000 mm 
Rendimiento 31,3% 
Capacidad tanque 86 litros 
Área de captación 0,98 m² 
Aislación Espuma de poliuretano 




No utiliza caños ni tubos de vacío. 
Media calidad de materiales. 
Bajo rendimiento. 
Ensamblaje en fábrica. 
Producción nacional. 
Costo medio-bajo. 
Se percibe medianamente integrado con la arquitectura. 
Estructura para techos planos, no apto para techos en ángulo sin otra estructura. 
 
Figura 11: Calefón solar con colector plano 
Placa de Panel Vidrio boro silicato 
Estructura del Equipo Aluminio 
Marco Aluminio 
Cañerías Cobre 
Tanque Interno Acero Inoxidable SUS 304-2B 
Tanque Externo Chapa Galvanizada con pintura epoxi 
Dimensiones aproximadas  1200 x 1600 x 1600 mm 
Rendimiento 83,4% 
Capacidad tanque 196 litros 
Área de captación 2,12 m² 
Aislación Espuma de Poliuretano 50mm 
Tabla 2: Calefón solar con colector plano 
Otras consideraciones: 
Media calidad de materiales. 
Buen rendimiento. 
Ensamblaje en zona de instalación. 
No se percibe integrado con la arquitectura. 
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Figura 12: Calefón solar con tubos de vacío 
Estructura del Equipo Aluminio 
Tubos de Vacío Vidrio boro silicato 3.3 
Tanque Interno Acero Inoxidable SUS 304-2B 
Tanque Externo Acero Inoxidable SUS 304-2B 
Dimensiones aproximadas 1200 x 1600 x 1600 mm 
Capacidad tanque 200 litros 
Aislación del Tanque Espuma de Poliuretano 50mm 




Alta calidad de materiales. 
Buen rendimiento. 
Ensamblaje en zona de instalación. 
No se percibe integrado con la arquitectura. 












Figura 13: Instalación de un calefón 
 
 
Figura 14: Instalación y armado de un calefón 
 
 
Figura 15: Instalación de un calefón 
 
En la mayoría de los calefones no se encuentra completamente contemplada la 
situación de instalación sino que se desarrolla un sistema según el caso 
particular. Debe considerarse a la instalación como uno de los aspectos más 
importantes a resolver debido a la incomodidad con que se lleva a cabo por ser 
arriba de un techo. 
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1.5 Conclusiones del análisis 
A partir de la investigación realizada sobre los diferentes calefones existentes en 
el mercado, la situación económica y el contexto en el que se implementaría, 
consideramos que debido a factores económicos y de lógica de producto lo más 
conveniente sería un calefón con circulación natural y con circuito abierto. 
Consideramos apropiada la utilización del captador solar plano debido a que no 
se fabrican nacionalmente los tubos de vacío, además de ser más costosos. El 
material de la placa transparente del colector debería ser de policarbonato ya 
que es más económico que el vidrio. 
Para su aceptación el calefón debe verse integrado a la arquitectura y tener 
imagen de producto. 
Con el fin de facilitar la instalación y reducir la complejidad tecnológica, el 
calefón debe ser adaptable al ángulo del techo de la vivienda ya que éste puede 
variar. 
Es importante considerar que el mantenimiento debe reducirse al mínimo y que 










Debe proporcionar agua caliente 
para una familia tipo de una 
vivienda social mediante sistema 





1,5 - 2,5 m²
120-260 lts.
Debe tener una durabilidad 
aproximada de 20 años
Materiales, procesos, vínculos,  
terminaciones.
Debe permitir la ubicación del 
colector solar con orientación al 
norte e inclinación según la latitud 
geográfica
Estructura adaptable a diferentes 
posiciones
Debe optimizar y simplificar la 
instalación del sistema 
Se encuentre armado de fábrica
Cuente con pocas partes a fijar
Adaptable a diferentes posiciones
Sistema de vínculos sencillo
Debe requerir un mínimo 
mantenimiento
Debe tener imagen de producto e 
integrarse con la arquitectura de la 
vivienda
Debe optimizarse la logística y el 
traslado del producto
Reducción de volumen por 
plegado, desarme
Estructura que proteja las partes 
frágiles del producto
Debe resistir a las condiciones 
climáticas y de intemperie
Debe adaptarse a los diferentes 
tipos y ángulos de techo
Debe permitir la ampliación de su 
capacidad según las necesidades 
de la vivienda
Materiales, procesos, vínculos, 
terminaciones.
Carcasa que integre al producto
Estructura que integre al producto
Mimetización con la edificación
Evidenciación con la edificación, 
preponderancia del panel colector
Materiales, procesos, vínculos,  
terminaciones.
Tanque y colector encastrable, 
acoplable con otro
2-45°Estructura flexible
Sistema de estructura 
intercambiable
Acero, chapa, vidrio, templado, 
galvanizado, soldaduras, etc
Acero, chapa, vidrio, templado, 
galvanizado, soldaduras, etc






2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
A partir de las conclusiones del análisis, podemos plantear las hipótesis de producto a 
cumplir para el proyecto. 
2.1 Hipótesis general 
Desarrollando un calefón solar de producción nacional  y una economía 
accesible, el producto podrá difundirse y así concientizar sobre las energías 
renovables y optimizar los servicios actuales.  
2.2 Hipótesis funcional 
Desarrollando un producto con pocas partes, el traslado, la instalación y el 
mantenimiento no traerán demasiadas complicaciones. Generando una 
estructura que permita una instalacion con distintos angulos, el producto podra 
adaptarse a los distintos techos. 
2.3 Hipótesis simbólica: 
Generando un producto integrado y minimalista, no habrá gran contraste con la 
arquitectura y estará en armonía con el entorno, asimismo se alejará de la 
imágen de artefacto y se llevará a la de producto. 
2.4 Hipótesis tecnológica: 
Equilibrando los materiales y procesos a usar entre bajos costos y eficiencia, se 
generará un producto con mayor probabilidad de difusión. 
Desarrollando un calefón solar con circuito abierto y con circulación natural, el 
producto será eficiente y más económico. 
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3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
3.1 Descripción general 
Se propone desarrollar un calefón solar considerando el paquete tecnológico 
aportado por el INTI, con el objeto de trabajar junto a los gobiernos provinciales 
para la implementación de los mismos en los planes de vivienda que se 
desarrollan actualmente. 
Se presenta una unificación del producto, simplificación y minimalismo logrando 
que sea un producto continuo y que no se lea como una sumatoria de partes. 
Se plantea la idea de integración del tanque con el colector debido a la decisión 
de preponderar la imagen estética y también con el motivo de reducir la 
superficie colectora, reduciendo en consecuencia las dimensiones totales del 
calefón. En el proyecto se prioriza la estética por sobre las cuestiones 
funcionales ya que la idea es lograr la aceptación del producto optimizando el 



















Sistema con circulación natural y circuito abierto. Resulta idóneo para el 
proyecto por sus costos, simpleza en la producción y porque requieren menor 
mantenimiento. 
Producto ensamblado en fábrica por lo que la instalación consta de muy pocos 
pasos, es sencilla y adaptable a la pendiente del techo. 
Imagen de producto integrada. Colector, tanque y estructura como unidad. 
Imagen minimalista que se integra a la arquitectura. 
Al permitir que el tanque funcione también como colector puede reducirse la 
superficie de captación. 
Todas las uniones se encuentran selladas. 
Según un proyecto de viviendas de interés social del INTI la pendiente del techo 





































Material cubiertaAcero inoxidable Policarbonato alveolar





Ø 400 x 1000 mm
185 kg
60 kg
850 x 1000 mm












3.2 Descripción de instalación 
Secuencia de instalación
En caso de techo de teja:
2
En caso de techo de chapa:
Fijar chapa con tornillos especiales
Se intentará s iemp re 
ubicar el calefón “mirando 
al norte” con ángulo de 
inclinación en función de la 
latitud geográfica.
Para Buenos  Aires  el 
ángulo de inclinación 
deberá ser 45° = 35° 
( lat itu d )  + 10° ( p ara 
favorecer su eficiencia en 
invierno).






Fijar la estructura al techo según su tipo y en la posición adecuada.
Fijar el calefón a la estructura mediante 3 bulones.
1























El uso de una placa de policarbonato en lugar de vidrio templado abarata los 
costos de producción en gran medida y al ser alveolar resulta muy resistente. El 
policarbonato celular es el producto ideal para aplicaciones con elevadas 
exigencias de  transmisión de luz, ligereza y resistencia al impacto. 
El policarbonato celular es una lámina fabricada por extrusión de granza de 
policarbonato, protegidas a una o dos caras de los rayos ultravioletas mediante 
coextrusión de absorbentes U.V., que garantiza una resistencia al 




Marco de acero 
 




Abrazaderas de acero 
 
Aislantes de espuma de 
poliuretano 
 
Tanque de acero 
inoxidable 
 
Parilla de caños con lámina 
absorbente de cobre 
 
Chapas de acero 
 
Carcasa de PEAD 
 
Estructura de caños y 






La carcasa de PEAD es producida por rotomoldeo a partir de una matriz que 
permite obtener dos piezas de la misma. El rotomoldeo permite la posibilidad de 
utilizar material reciclando abaratando los costos en consecuencia.  
 
Colector: 
Cañerías de Hidro-Bronz, un producto de elevada durabilidad (más de 60 años 
de servicio en perfecto estado de conservación y con su capacidad de caudal 
intacta). No se obtura por el sarro. Es más fácil de instalar, reduciendo costos de 
mano de obra; más aún a partir de la utilización de los accesorios HIDRO-COBRE, 








Densidad a 20º C  8,95 gr/cm 
Punto de fusión (liquido)  1.065º C 
Punto de fusión (sólido)  1.050º C 
Coeficiente de dilatación lineal 
20-100º  
0,0000181 /º C 
Calor específico a 20º C  0,09 cal/gr º C 
Conductividad térmica a 20º C  0,56 cal/(cm2) (seg) (ºC/cm) 
Resistividad eléctrico a 20º C  32,20 m/ohm mm2 
Módulo de elasticidad a 20º C  3,10 microohm/cm 
Módulo de elasticidad a 20º C  12.000 Kg/mm2 





Cora Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena - INENCO, UNSa – CONICET. “Colectores 
solares para agua caliente” 
 
Universidad ORT – Facultad de Arquitectura – Uruguay. “Manual de energía solar 
térmica e instalaciones asociadas” 
 
Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energías (www.fosivee.com) 
 
INTI e-renova (www.inti.gob.ar/e-renova) 
 
INTI – “Informe anual. Plataforma solar térmica” 
 
CIPAF – INTA – Energías renovables para el desarrollo rural 
 
Dirección nacional de políticas habitacionales – Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda – Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios (www.vivienda.gov.ar/construccion/index.html) 
 








Energía limpia (www.cleanergysolar.com) 
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A N E X O S 
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ANEXO A : MAPA DE IRRADIACIÓN SOLAR EN AMÉRICA DEL SUR 
 
 
 
 
